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F r e s ó n 
ra Kr 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. «I R«y Don A fonio XIII 
(Q D. Q ) . S. M . la Ratas Dona 
Victoria E'tgsnla, S. A. R. «! Prln< 
clp» t » Attmlat e Infantes y á f 
más psrtonst d« !• Angusia Rial 
Peml'ií-, corllndan tln noVíd-d m 
m Imprrtanta islud. 
(Gutlt átl dta 2C dt ittai* de IKi.) 
Soblsroe dr i l d« 1» proTlasl» 
CIRCULAR 
El Excmo. Sr. -Subiecritsrlo d«l 
MlnUt«r(o d» la Qobttmciúa, en 
clrcnlur de 17 del actual, me dice 
10 ffgul«Rt«.' 
«De ni den «up«r(or. le tervlri 
V. S tener en c u « n t s , p.>ra la apll-
Ciclón de Is R>a) nrden da 5 de 
febrrro rt» 1908, ;ob'9 celübraclún 
de caüees, tea slgr.lenka Initruc-
1.» Poárá V. S. nutorfzar a lo i 
A'cxidai para qua ta celebren ca-
ptü?, W»n «tí laf p'HZñt de toro*, 
11 l;:s hubleri! en la peblfdín, bien 
•r tos Incalos cerredos o plazas 
púb'lcea que se híblllten en entas 
condición», y en las qu» los es» 
P'ctsdorei, I'dladorea y Vanclnda-
rl.i. estén s^rantlzados contra el 
Peligro. SI le levantaran gradas o 
>'3««mtós para el público, dtbertit 
reunir lai necefsrtaa da lolldez, 
que habrá de acreditaría por car-
lifiCRdín de reconocimiento peri-
cial, bajo la mát eitrccha raspen* 
nubilidad de quien expida el cartl-
flcsdo. 
2 a SI t?; lidiaran retes mayores 
d« fai afloi, dtbsrdn trnar las astas 
trnbolsdai, y ser Inmedletemento 
retiradas rqsellaa « ios que *a les 
^üprendleaa alguna de las bolas 
íeronte la lidia. 
3.* El número dti lidiadores no 
c i b ' r é exc«d«r de cuaranta, pre* 
vl¡.niíní;i autorizados por la auto-
'iíüd ¡oca!, qu« procurará por t i 
mistns, por quien la rapnsanta en 
espec tácu lo o per quien eipe-
tie'>ver,t6 designe como director 
« il.íla, qu« i:« formtn Varia» cue-
O'liisi per» njtcrimr un la capee, a 
i ' . - do evitar accldante: que me-
producir»* por «xcailVe rg'o 
'"-nclón en el ruvdo, quedando 
«cuitados para Bummtar o di», 
" ^ u i r o! mJm.no que se Indica 
'^'•'0 Korma, s»gún la seguridad 
¡sigan de ía cuborameclón 
«» aqiié IOI n e jacuíer é«ta con el 
" f ^ n que egjtfctsca. 
4 Loa que tean autorizados 
«¡KIO llfilcdcrat no podrán lar ma-
ncres d J 16 aflos, ni mayores de 40, 
stf prepamos a la ambrlrgaez; 
«»qu» jtg autorizados, se preten-
a lidiar en tal estado, deberán 
ser retirados del ruedo Inmediata 
mente, 
5 / Al formular los Alcaldes sus 
peticiones al Gúbsrncdor, harán 
conitar todos los rsquliltos ante-
riores, a i l como la (XliURCla del 
suficiente servicio sanitario que 
determina el articulo 4.° de la re-
ferida Real orden, y que el Ayun-
tamiento está el corriente en todas 
sus obllgaclonei; sin este requdfto 
sa atendrán aquéllos a lo que pre-
ceptúa lobrs el particular e) articulo 
5.* da la mlima, la cual se cumpli-
mentará en todas sus partas.» 
Lo que sa hace público en este 
ptrládico oficial para general cono-
cimiento. 





Ccn esta facha se eleva al Minis-
terio de la Gobarnacldn, el racurso 
de alzida Interpuesto por D. Prlscl-
llano Pórnáajez, Secretarlo del 
Ayuntamiento de L-» Vaga de Alman-
z«, contra provldenctn da este Go-
bierno destituyéndola del cargo de 
Sscretsrlo. 
Lo que se baca púb Ico en este 
parlddico oficial en cumplimiento 
de lo dlspuetto rn el Ragiamento 
de Procedimiento Administrativo. 




OBI. TESORO PÚBLICO 
Para proveer la Vacante ds Re-
caudador de Is Hacienda «n la zona 
de la capital, provincia de Huesca, 
se abra concurso público conforma 
a lo dhpnesto en el Raa! decratoda 
14 de diciembre d«i 1920 y Real or-
den do 14 de enero de 1921, adml-
tléndos» tes solldtuc'üs en el plazo 
de veinte días, contados dosis «I sl-
gufeflte al da la publicación 6o eite 
anuncie en ln Gaceta de Madrid. 
Dlcb"* scUcItiidfl» podrán prssan-
terse an its Delfgnclonet ún Ha-
cienda en toda: Ir.» provincias o en 
esta Dirección g',ii«rp', y díb'.-rán Ir 
ecomítlladaf de la hoja de servicio;, 
calificado, al el solicitante p^rtma-
claie a! Cuerpo gsn«ral da Is Ad-
mlnlstracldn do la Hecfanda públi-
ca, o d« corllflcclón sxpadlda por 
la respective Tsaorerlu, i l ftus» e 
hubiera tldo Recaudador da zona, 
Arrendatario o Auxiliar del servicio 
recaudatorio, a fin de acreditar esta 
cotdlcidn y la de habar dtstmpa-
flado el caigo por más de cinco aflos 
a satltfiscción de las Autorldadas 
•condmlcst, sin perjuicio del que, 
además, puedan unir a sns solicitu-
des, como todos los concursantes, 
cuantos documanto; ettlmttn conve-
niente. 
La expresada ZCKH t i ; -)* asignado 
«I pramlo da ccbrarz% para la r>!-
cnudaclín rn parloeo vnluntsrio, de 
2,50 por 100 (Real orden do 8 de 
mayo de 1924). 
¡ La flaflZH qua hibrá de exíg'rsfl 
psra d»>»mp«ncr «i c.igo d« R«-
I esudader, an da 90.501 16 pasota». 
si éste tiara ol caráctsrde funciona-
rlo, y ¿o 1S1 002 52 pssetns. en o l rn 
caso. (Certlflcacldn Tosor«rla, 51 de 
mayo de 1924.) 
Los pueblos quü constituyan la re-
ftrida z m i , adamáa da| casco y 
' afueras da Fr capital, son ío< st 
. gul«ntas: Aguas, A b?ro Alto, A'ba-
[ ro B»Jo, Arca'á da Garrón, Alcalá 
i del Obispo. A'errs, A'nuttébsr, An gl t t . Atlés, Aplés. Amscuét, Ar-anléi, A'guVIsao, Argul:. A y t b s , 
Banarlés Banastae. Bcndalléi, Bar-
brlés, Beriuengs, Bsrttué da Rrsa!, 
Botpsn, Blscarruée, Biecua, Bobs j 
Callén, Casbái d« Huesca, CnMIi-
Sabás, Coscullleno, Cuarta, Chlnl-
IIHS, Eiquadas, Pcflaná», Garrea de 
Galltgo, HUPSCK, Ible- c. Igrlé;, Jun 
zano. Líbalo, Lascas»*, Lierta, Lle-
ta, 'Loarre, Loperz-'iio, Lupiflen, 
Monfiorits, Morrano, Neclto, Na Va. 
les, NusVo, Ortll a, Psnzau'j, Pie-
dramonara, Plrscés, Plassncl". Pus-
ye da Palíanos, Qulnc«n¡3. Qcürtza-
no. Sabayé», Sergarren, Santal Eu-
lalia Ja Miyor, Ssraamarcuailo, Sa-
ra del Abadiado, Sioro ds Huesca, 
Sletamo, Sipan, Tabtrrmü, Taráli-ti-
ta, Tlén, Torre ba, Torres de Mon-
tes, Vailllai, Vician. 
Madrid, 15 se Janlo de 1924 —El 
Directorgansral.P.O., P. Ellzaldo. 
Pera preVesr la VÍXKMC de R6-
caodtdor d j ln . Hacienda en 'u Zo-
na d« Emb&n, provincia tí;- Hi"«jcn, 
t s abre conccrüo rúbilcc, conforma 
a lo dispuesto CÍ; Reí! (kereto de 
14 (i-) dlclcmbrci as- 1920 y RÍSI 
orden cis 14 & eüoro co 1921, ES-
mlíléndoiis tas sciieitudera en el pin-
zo <ii. Vslnla días, is coitsr rftido e! 
siguiuuio t.\ ú'i V.i '7übI¡C'.ij¡ún fi-.-. 
este anuncio en ¡a Gaceta de Mu-
did. 
Dkbas solicitudes potSráspresan-
tari© en tos DilígíCioíifr. dn Hs-
clanda en toda» las provincia!; o en 
esla Dlrecclín gtnerol, y d^biré» Ir 
Dcompsfladsí di» I» ho) ? da rarvldos, 
CBlIficada, st tti so!lc¡í«R(a psrtene-
clare si Cuerpo genRtn! de ¡n Aáiui-
nl;!ri:c!¿R ds W. Hí cifiíiá i pública, a 
da csrtlflcac fin ««p*dfda par ¡M W 
'• ptctlvs Tesorería, t i fc*»í> o hublis-
¡ ta tldo Racauí-iíStir de Zona, Arrsn-
i datarlo o Auxiliar de! servicio recau-
datorio, n fin dn pcrídltnr etts can 
| diclén y le d« beber dcst inpeñado ni 
i csrgo por rrás da cinco cflos a 3f;¡¡¡:. 
I facción de las Autoridades econo-
i micas, sin par juicio do que, adamás, 
I puedan unir a tus solicitudes, como 
todos los corcursantes, cuentos do-
cumentos í í i ln i í r conveniente. 
Ls ¡ xpriisada Zunn tl?n« asignado 
c'> jjriimlo do cibrc.r za pert la rscan-
decldtt en perloío volur.tprlo, del 
5 por ICO (R:r.! orden ds 8 á« ma-
yo de 1924) 
Ln fii nzn que hebrá ¿e exigirse 
pero dasempeí -r t\ cargo <i« Rsccu-
dador, SE ds 20 490 09 poetes, si 
éste tleno si carácter ¡SÍ funcionarlo, 
y ds 40.980,19 peíí tas, en o*™ ca-
so (C* riiflcaclín Tssort.rfn, 31 me-
yo 1924.) 
Lo? pueblos qne constituyan la 
rtfsrldi! Zonn. son ioa slgulentst: 
Aibann, Agü-ro, A!sr. Ass í , An-
zan.'ígo. Agül'd*. Arn ArngKés del 
Pusrtí', Aibués, Bailo, B?rdún, Bar-
n!:s, Bülnss, Boían. Botava. Em-
bún Eun, E-.rJOün. Pago. "Gésera, 
H.- cho, Jn berrey s, Jüta, Jevlurrs guy, 
JftVIüir luís, Lsttiués, L'^trn, Mn< 
i ionet, Msrt»E NSV'SSH, Orna, Osla, 
i Rasal, Rfglo», SüUnas da Jaca, San* 
j ts Cüla ds.- J-ca. S=<nl»i Engracie, 
¡ S«riis, SÍR!:«K, Trlsíe, Urtívéz y 
; Madrid. 13 ¿« y.vúr, ¿„ 1934 _ E I 
| Director gmarol, P. O., E, E l l n l i h . 
! Para proveer I*: «acrinta Racao* 
; dador de ln Hi-cicm^ en la Zona da 
; Prega, provincia ÍÍS Huesca, P» irbra 
• concurso píW'co. corforme a ln dls-
: pussto en ni R-al decreto da 14 de 
dlclembro (ir, 1920 y R; »' orásn de 
i MáiCBsro do IS2I, admlílémloM 
las soHcItudE* en c) plízo veinte 
: día», s costnr dusdo «I slgule>nle al 
i des la publiCKClín á - «rt» uimticlo en 
la Gaceta de Madrid, 
i Dich ••» soHdtsdex pcJrán prr-srn-
í tarto *B ¡.••s Dekgadonas $9 Hiscleii* 
; do »n íodis !a psovisicíar o en esta 
! Dlr»cr.l6n g'ntrn!. y itbítAn Ir 
l aeompíBsd»* á>¡ ln bol» de servicios, 
i callflcsda. «i al sclicltenie r irtcne-
; dere ?! Cuera© general.?»fu Af-ml-
'• ülsirscio» de IP Hz-clonfe pábllca, 
; o ¿v cettiflcnckc expedid? per la 
¡ respectiva T-íorsíís, ci funso o hu-
j blíssf slío R-c-tiárdur de- Zona, 
1 ArrondDlarío o Auxiliar del servicio 
! r«cn>idator!o. n B-i ds ncredltcr rata 
I coadicid» y Ja de habar dmmet i i» -
do el cprgü (¡er más í e cinco «flos 
n satlsfícdón ée l"s Autrrldadec 
ecendroicBS, tir- patjnlcio ¿c qvio, 
«damí?: pn*áfi¡i u-i!r « i-üs sctlr.itu-
ik?, cemu íodor ios coicnraentas. 
cfiinlf"- dcaüüc-stas ««nsrn con-
Vc-níení?. 
L t ^x^restda Zono tfem r.n'gnado 
r! prmlo á t c cbmts pera la re-
Cf.nMd'ón sn p.-itcdo Vciiinturir:. dn 
3,25 per ICO (RMÍ ordín rio 8 de 
mayo dt 19:4) 
Cu flntizu qua hrbríi do «xlglrae 
1 pañi destmpsftürol cargo doRocan-
dador. 05 do 45.2S5 22 paceiss, si 
éí(5 tf -nf- t i conteter de furclonn-
rio, y do E0.5I0.44 easetns, cu otro 





L o i puabloi qu» conifltujwn ta 
r«f «rlda Zont, ivn lo» alguisnMi: 
Abatata d* Cinca, Alcolea lia 
Clnca, BalloVJr, BillVtr, Blnacsd, 
Condotno*, Chslnmwa, B<pld?> 
Praga, Onimtna, O » o , PalUlba, 
Pnayo da Santq Crui , Torrante da 
Clnca, Valfarta, Valllla da Clnca y 
Zsldln. M 
Madiia, 15 da (unto d« 1M4 —El 
Dlrcctsr gtneral, P. O., E E lislda. 
Para proVscr !a Vacantt da Ra-
caudñdor do !a Hsclanda an la Zana 
d t Tamarlte de LlUra (Huaico), «a 
abra concuna púb Ico, con forme a 
lo dUpmtto an el Rea! dacrato da 
14 da dlcítmbr» da 1020 y Raal or-
dan da 14 de enero da 1921, admi-
tiéndola las solicitudes un t i plazo 
de Vilnte días, a cortar deida el 
slguiontc si de In aub'lcacliin da 
ast* anuncio tn la Gtceía t¡* Ma-
érid. 
Dichas so'icltades podrán presan-
tari* en los Daisgaclonas do Ha-
cluniJa «n toda* ls« provincias o en 
• i ta Dlmccldn gín ' ral , y dubtrín Ir 
accmpaftadas de la ha)a ¿a servicios, 
Calificad». «I al solicitante pert*ne 
Clrrs «I Cuerpo gmaial áaln A(!ml-
nlitracldn de la Huclanría púb lea, o 
de caríiflcacldn expedida por la ras-
pectiva Tasortrta, al fu tre o hubiera 
sido Recaudador de Zona. Arren-
datario o Auxiliar dol 3«rvlclo rtcau-
datcrtO; a fin & > sc.jsdilar *it« con-
dición V la de habsr (Usempeflado 
al cargo por más de cinco tilos • 
IBthfüCCi&n da tas Autoridad?* itco-
nAmlCHS, sin perjuicio de qus, ude 
mis, puedan unir u tus soilcltudes, 
como iodo» ios ccüccrsuntos, cuan-
tos documsnto* estiman conve-
Uletit». 
L'< jxprusadR Zon.i tiene siigna-
do «i premio d« cobranza para la 
rscaud'clón en p«rtado vo utitsrle, 
i * 3 50 por 100 (R. O. de 8 de 
moyo de 1934.) 
Ls fianza que habrá ÍK exigirse 
para dessmpu Dar el c rgn Ra-
Csudaiior, L>» de 35.468,68 posatna, 
«i ÍJIO tienv el carácter d« funcio-
narlo, y da 70,937 37 pesetas, an 
Ciro caso (C. T., 31 msyo 19Í4) 
Lo* pucb'os que comtltujien la 
rtforHu Zona, son los «'guiantes: 
A bíid», Alcampfi, Aims, A mu-
ñía d» Sen Juan (Ln), Air.mcny, 
Baells, Valdelíiín, Buctfar, O l a 
lanz, C»mponells, Costl¡lonsoy Es-
tada, Siledíl/a, Eitop íi ír , F«uz, 
P* ralla da ia Sel, Ssn Eit ' bcii da 
Lil'rí,, Taroarltíi <le Litera. 
M v t l r Ü , 13 da junio ds 1824 — El 
Director gwarnl, P. 0 . , E . Ellzalds. 
P^re provtaria Vuccnta de Re 
cauáfi'icr do Hscl?nsa en la Zona 
de B. tb ' :»t io , provincia d« Huerca, 
se «bi» concurso público, conforme 
a leí dispuesto en »l R-im dacrate 
de 14 de diciembre de 1820 y Resl 
crden d» 144» isnero do 1921, atími-
tléndose jai loilcíludes en al plazo 
de Vtlnta dlss, a contar dasde el si-
guiente al (¡a la publicación de *sta 
anuncio ' n la Gaceta de M a i r i d . 
Dichas solicitudes podrán presan-
tarse en les DeUgaclonee de Ha-
cienda en tedas lo» preVInclas o en 
asta Dirsccidn ganeral, y dsbsrdn Ir 
acompafladns da la boj t da servicios, 
calificad», t i al solicitante psrtene-
dar* al Cuerpo gsnaral déla Adml-
nlslrcclón de la Haciende pública, o 
da cerllf letelón expedida par la res-
pectiva Tesorería, si fuese o hubie-
re sido Recaudador d« Zona, Arrsn-
detario o Auxiliar de) servid* raesu-
datorlo, a fin d* acreditar este con-
diclén y la da h;b<r deiempsllado el 
cargo por mi> de cinco ellos asa-
tlifacdiin da las Antoridadss eco-
némlcai, sin perjalclo da que, ade-
más, puedan unir a sus loncltudas, 
como tedíelos concursantes, cuan-
tos documentes estiman conve-
niente. 
La expresada Zona tiene asigna-
do el premio da cobranza para I * re-
caudacldn en periodo Voluntarlo, da 
3 por 100 (R. O. de 8 de mayo 
de 1824.) 
La II.MIZI que habrá de exigirse 
pare d«simpffl«r ei carg? de Re-
caudador, a i de 55 500.25 pesetas, 
si ést» llena el carácter de funcio-
narlo, y de 111XOO 55 pesólas, en 
otro caso (C. T., 31 mayo 1924 ) 
Los puiblos que constituyen la 
rafarlda Zona, sen ios siguientes: 
Abligo, Aldemssca, A b<ruaia da 
la Sierra, A'quézer, Azdra. Azlor, 
Batbaslro, BsrbuAaies, Bsrbejal, 
Blarg*, Bu tn , Castcján del Puente, 
Ca-il itzuelo, Colungo. Coicojuala 
de FanteVa, Cost«an, Crsgeuzán, 
Qrado (El), Hoz de Baibaslro, 
Huirte de Vero, I th?, Lüluatgs, 
Lsiierdigutra, Latcellas, Mlpanas, 
Monzón N'Val, Prraltllla, Punzano, 
Ponzán da Vero, Rndlgutro, Salas 
Altüt, Salas Bajas, Sa inas da Hoz, 
S»lgua. 
Madrid, 13 da junio de 1*24.—El 
Director general, P. O., E. EUzalde. 
Para provaer la Vacante de Re-
caudador de Haciende en la Zona da 
Bsnsbwre, provincia de HB*SCB, se 
tbt» concurso público, conforme a 
lo dlsouesto en el Raal rtacrefo de 
14 de diciembre da 1820 y Rial or-
den de 14 de enera de 1921, adml-
tléndflss las so!lcltud»s en el plazo 
os veinte dles, a contar deide e) si 
guíente «I de In publicación da asta 
anuncio en la Gaceta de Madrid, 
Dichas solicitudes podrán presen-
tarse «n las Deltgeclsnes de Ha-
ciando en tedas las provincias o en 
esta Dirección general, y deberán 
ir ucompafttdxs de la hoja do servi-
cios, callficsd", «I al solicitante psr-
ti-necUra al Cuerpo guiara) de la 
Administración da le Hacienda pú 
bien, o de certificación «xp-dlda 
por la respectiva Tesorería, i l fuese 
o hubitire sido Rtcnudadorde Zona, 
Arrandutnrio o Auxiliar dsl servicio 
rectiudstorlo, a fin da acreditar esta 
condición y la de haber desemp*Ha-
do el caigo por más da cinco «fies 
a jEllrficción d* las Autoridades 
ecenómlcas, sin perjuicio de que, 
además, puedan unir a su> tolicitU' 
d»j, como todos los concursantas, 
cuantos decumnntoa estimen conVe-
nlonte. 
La expiasada Zona tlere asignado 
al premio de cobranza para la re-
caudación an paitado volunltrlo, da 
5,58 cor ICO (R. O. de 8 da mayo 
de 1924) 
La fianza qu» hibrá da exigirse 
para deicmpeflar al cargo da Re-
caudader.es de 28.110,85 pesetas, 
si í i t e tiene el carácter de funcio-
narlo, y de 58.281,71 pesetas, an 
airo caso (C. T. 31 mayo 1924). 
Loa pueblos que canstltuyan la 
rafarlda Zona, son los slgulantes: 
Agulnaliu Alar, Azin , Barazona, 
Ben^ barre, Baña vente, Baraney, 
Betera, Bonanza, Baño, Calacho-
; nes, Calvara, Capaila, Caserres, 
i Csitanazs, Coatlgilou, Cornudeila, 
1 Erduo, Eipa», Pat, Qjbas», Qraus, 
• QQtli.Juseu Loguméi , Lazcuarre, 
) Lasptúias, LIÍZJ, Mari. Monesma 
Ü de Bantbarra. Montanuy, Monuna-
| na, Naril, O Vena, Panlllo, Páranla , 
¡ Píizán, Puibia da Castro (La), Pue-
| bla da P^ntova (La), Pu<b.a d» Ro-
'i da (L-) . T u m i , Roda, San Gsfrbin 
1 del Mail, Santa Lleitra y San Qui-
\ las, Sanlorlno, Secaatlllfi, Sarraduy, 
¡ Sopalra, Tolsen, Torre la Ribera, 
i Torras del Obispo, Vlacamp y Ll-
í tara. 
| Madrid, 13 do junio de 1924 - E l 
{ Director gañera!, P..O., E. Ellzalde. 
| Para proVatr la vacante de R»-
| caudador da Hacienda en la Zona 
j de BoltaBa, provincia de Huesca, se 
ij abr» centurso público, coi f jrme a 
s lo dispuesto en el R al decreto da 
; 14 de diciembre de 1920 y Real or 
{ dan de 14 da enero de 1921, adml* 
' liándose las solicitudes en el plazo 
| de Valnto días, a contar desda al si-
•; guíente al de la «ub Icaclón da esta 
; anuncio en la Gaceta de Madrid. 
I DlcbJi solicitudes pedrán presen-
'< tarea an las Delegaciones de Ha-
\ clanda an todas las provincias o en 
í esta Dirección gtneral, y dtberán Ir 
; acompañadas de ia hoja de servicios, 
, calificad?, si ai solicitante pertene-
.; clare al Cuarpo general da la Adml-
i niatraclón de le Hacltnáa púbiiea, o 
: da certificación expedida por la ras 
' pacllVfl Tesorería, si fuese o hubia-
\ re sido Recaudador de Zona. Airen-
; datarlo o Auxiliar del seiviclo re 
caud«torlo, a fin de acreditar esta 
condición y la da hebir dasempsfla-
do el cargo por más da cinco afloi 
a satlifacclón de las Autoridades 
sccndmlcas, sin psrjalclo de que, 
además, putdsn unir a sus solicitu-
des, como todos los concursantas, 
cuantos documentos estimen con-
venlenta. 
La expresada Zona tiene asigna-
do al premio de cobranza para la ra-
caudacidn en periodo voluntarlo, da 
5,50 por 100 (R. O. da 8 de mayo 
da 1924.) 
La fianza que habrá de exigirse 
para desempaflar el cargo da Re-
caudador, as de £8.180,25 pesetas, 
si ésta tiene al caráettr da funciona-
rlo, y de 52.320,50 patatas, an otro 
cato (C. T., 31 mayo 1924.) 
Los puabíos que conitüuysn la 
referida Zona, son los slgulentoi: 
Ablzanda, Alma. Albella y Jáno-
Vas, Arcuia, Bárci bo, Bacaran, Be-
nasque, Birgua, Blelaa, Blsanron, 
BoltaBa, Boato, Buigaré, Campo, 
Castajón de le Sollsiba, CaitejOn 
de Ses, Clamora, Costillas, Coco-
juela de SolUrbe. Chía, Paulo Pis-
ca!, Poradeda, <3?rbe y Qrltbal, 
Qlstaln, Quero, Labunrda, Laipu-
lia, Linee de Broto. Mediano, Mori-
llo de Monclus, Muro de Roda, 
Olson, Oto, P/an, Puntólas, Pueyo 
de Araguas (Ei), Rodlilar, Salvan, 
San Juan, Santa María de Bull, Sana 
de Suata, Sarlrsé, Socotun, Selro, 
Sarveto, Sesne, Sleste. Sin y Sell-
nes, Talle, Toledo. Torla, Uied, 
Veile 4» Bsrdagl, Val de Llerjo, 
Vlllancva. 
Madrid, 13 de junio de 1924.-EI 
Director general, P. O., B. Ellzalde. 
Para proveer la vacante de Rscau-
dador da la Hadanda an la Zona de 
Jaca, provincia da Huesca, se abre 
concurse público, conforme a lo dl i -
asBíaj-.ü*.'.-.:-,-. 
> puesto en el R»al dscrato de 14 
1 diciembre da 1920 y Rsal orden de 
1 14 de enero de 1921, admitléndute 
¡ las solicitudes en «I p azo de v«lnt« 
\ días, a contar daida el siguiente al 
I de le publicación de este anuncio en 
( la Gaceta de Madrid. 
' Dlchis sollciluws podrán presen-
{ tsrsa en la Delegación de Holanda 
an todas les provincias o au esta D I . 
recclón general, y deberán ir úcom. 
peHadas de la hoji de servicios, cali-
ficada, si el solicitante psrtaiuclsre 
al Cuerpo ganar al da la Admlhlstra-
clán de la HacUnda púb.ica, o da 
certificación axpedlita por la retpec-
tlva Tascrerfa, si fuese o hjbí.ra 
sido Ricnudndor da Z ma, Anendi-
tarlo o Auxl.lar del sarVJcio recau-
datorio, a fin da «cradlt.r esta con-
dición y la da h-bir dMemp.ftado 
el cargo por más d* cinco aho< a 
satlifacción de las Autorizadas eco-
nómicas, sin perjuicio dt que, ade-
más, puedan unir e sus solicitudes, 
como todos los concursantes, cuan-
tos documentos estiman convenltn-
t»s. 
La expreiada Zma tiene ailgna-
do el premio de cebranza para IB 
racaudaclón an purlodo voluntarlo 
da 4,50 por 100 (Real ord«n da 8 
de mayo de 1924). 
La lianza qm hibrá de kxlglrsa 
para detempeflar ai cargo de Recau-
dador, as de 26.759,25 paieus, t i 
¿i te tiene * l carácter de funciona-
rlo, y de 53.518,50 oasstas «¡n otro 
cato (Certificación Tesorería, 31 d i 
mayo 1924.) 
Los pueblos que constituyen la 
rsfarlda Zona, son los (iguluiUs; 
Abay, Aún, Acumaz, Araguas dll 
Soisno, Aso d i Subramoutt», Ata-
res, Barsguas, Biibma, Bescoíds 
Oarclpollera, Blajo,*, Canias, Can 
franc, Castlrana, Caills io da Jtcd, 
Iscanllla, Escuer, Eipuéniu.ai, 
QüVln. Quasa, HJZ da JÍC», Jjca, 
Lanuza, Larrés, O.iVán. Panticota, 
Piednflta, Puayo de Jaca(E). Sa-
binarrlgo, Saiivnl, Santa Cruz, Sar-
dós, &enega> y Sorrlpai, Trumi-
castilla, Viilauna, Y.bra y Ywcro. 
Msdrld, 13de junio da 1924— fi¡ 
Director gansrul, P. O., E. tiizalúa. 
Para provter In vacante d» Ra 
caudador da la Hjcl*nÓB p.-j la Zona 
de StrlHena, provincia da Hunca, 
se abre concurso púb Ico, cor.forms 
a lo dispuesto en «> Real dacreio da 
14 de diciembre de 1920 y Rui 
orden de Mdeemro da 1921, admi-
tiéndose las ssliciludes en * l plczo 
de veinte dies, « conter d.iida el 
slgutsnteal de la pub loción d= «ita 
anuncio en la Gtcetu de Madrid. 
Dichas solicitudes podrán presen-
tarse en las Dalvg,clones de Ha 
clanda en todas lar provlncins o si; 
esta Dirección ginerel. y dtberán ir 
acompañadas d» (a h:>ja ds strvlciof, 
calificada, si el solicitante par una-
clare ai Cuerpo g noral de (a Admi-
nistración de le H iclanda pública, o 
da certificación expadlds por la rea-
pectIVa Taioreila, si futía o hublare 
sido Recaudador de Zona, Airenda-
tarlo o Auxiliar del servicio recñU-
detorlo, a fin de acradltar esta con-
dición y la de h bar dasempiffado el 
cargo por más da cinco tilo» o latli-
facción de /as Autorldtde! econó-
micas, sin perjuicio de que, adaroá», 
puedan unir a sus sellciiud», como 
todos loa concursantea, cuantos do 
cumsntos ssllmen conveniente. 
La expresada Zona llana asignado 
.1 nrctnlo cobrnnzi pira la r«- • D. Marcnt GonzS!«z 
" „jac¡4n en psrlodo Vo.unurlo, i i :• » J ' ié Rob!»« 
10or 100 (Rui or í ín 4* 8 d« nn- ' 
{o 1924) 
L i fiiinz'i hckri d* txlgíri» 
.¡ra d»»tm¡»»fljr «i carga 4* R*-
tmdaior.M d» 4!.444,«0 ptutar , 
.¡éít»t!«ii« r l c«racHr ds fundo-
vería. V 12.888,40 p«>*ti> «n 
otro ca»o (Cír lJatc lón Teiorírla, 
31 m»yo 1924.) 
La» pi"bo» 4119 conitlluyan la 
r¡fárida Zon», >on los tlgaianlai: 
Albalmalo Alharuslu da Tuba, 
.VcKbla ' ra . Antlüdn, Capdaiano, 
C^sMín é i Montgros. Cattalfio-
[ l l > , E i t l c h » Gnfléu, Huerta, La-
¡¡tinnirctu L tn i 'Z i t , Lanafa, Laita-
liOtn, Míf té i , PaMarualo ds MO' 
n!<ttor, Pirr. u da A c o f a s , Partuta, 
*oeñ!nü, P( ni-r Robraa, Sallllai, 
Sittit Ltclfln, SJ'IÍIIIIH, S X W ; Sa-
lí él, Saca, ToinilHo (90, Torrea da 
A'CMind a , U.ón y VinanusVa da 
5 jiíadrM, 13 do Junio da 19í4.= El 
Dlr«clor g?ii>ra', f». O , E. Billalda. 
(G««(«<UUÍ»15d.j«l¡ .d»UM.) 
€ a n ( l D n a c i á a 4» Im r a l s e l é a 
4» loa pr*|>leuirloa tu Imm 
flnraa par donde h a a ala 
atravmiar laa l inma umjm 
«xpreplarlán fcraoaa da pa-
vo da rorrlanle aléelriaa aa 
tollelia, y m q m aa reflara 
«I anuar io publicad* en l a 
I . * pluiia d*l BOLITIN OFI-
CIAL dol d í a SU da jna ia a a -
rrlcnl** 
rim-as que ratilctn en t i putbU 
de VHlMcet* 
D. Vlctcr Forrero 
> A:a|o Pstlajo 
> Dónate- A f i l i o . 
> MMtat Diez v DUga Qntlérrtz 
> Mu qué* du Ferrar»» 
> Do:>sto A omo 
> Msrlenc Aüer 
ü.» Hilarlo A'ler 
D. S' gando Martínez 
» Hi arlo Aí'sr 
> Motlsnc Farníndcz 
> Hilarlo Aüor 
> Mnrlnr.o Pcrnindaz 
> Gregorio González 
Hsrdro:. de P^caala 
O. S'gitnio MuAíz 
» Nicoldü P«(tc|(j 
» Idá.-jfo Qutiérfsz 
> S'ntQU Qutlérrtz 
* B.iUk>.;< Gullérrsz 
> Santos Gallérraz 
> Roflun a,;tié.T»x 
> Sjtíban Gutiérrez 
* Lcp* B ÍIH.-O 
fincas fue radican i n el p a t i t o 
t i* Represa 
C". Tiburdc- Llamazarai 
* JUBP Purr.te 
» Ai l i é í Putnta 
» Mar-jíi Bsrdnl 
' Norbarlo B'anCO 
» Gsblno Bianco 
» R o i r . í n Piinnta 
» Bailllo Qj-cla 
O-* Omgoriti Paant* 
0- Toífiio Qulfétraz 
* Q'blnc Blanco 
' Píb oR. bnt 
* Riqa» Ailcr 
* Mlguaí Parndndaz 
* Ploianrio Llamazarai 
' AbMo Radrlguaz 
' f'lmltlvo Poanta 
* MalUs Atlar 
* Basilio Qard, 
Mircoj Ganzáltz 
D." María LUISK Bardal 
D. Lope B anca 
• Bulllo A lur 
D." Mirla Luisa Bardal 
D- Modado Vlsjo ! 
> Hipólito Rodrlgtttz 
> Noibaito Blanco > 
> LuU A ¡«r 
/•incas que radi;an en el pueblo 
de Vdlamajor 
D.Juan Torteas 
> Tlburclo Llamazarai 
> Evailito A Ur 
> Puiranclo Llamazorai 
» Damlá-i Tnrlcas 
> Norbsrta Blanco 
» Jiii-.n Torlcei 
> Tlburclo Llamazar** 
> Evaristo Al ar 
> Juan Torlcts 
> José Rob as 
i Plorando Llamazirtl 
> Damián Torlccs 
> Norbnto Blanco 
> Santos Pttanta 
> Juan Aliar 
fincas que radican en el pueble 
de Viltalteñ* 
D. Emati rio Puanta 
• Sígundo Viajo 
» Süi ie i da la Puanta 
> Bonlfmlo ds ia Posnta 
> Antonio Ordis 
> Santos da la Puante 
> Lsonclo Castro 
Fincas que radican en el puebla 
de Cerba/osa 
D. Hlglnlo Díaz 
> Santoi da I» Puante 
> Prarclico Robla» 
> Santo* da la Puanta 
Hardroi d» Eulogio 
Fincas qne radican en el pueblo 
de Villacil 
D. Lacnclo Castro 
> Banlte Sala» 
> Lula Marllnaz 
- » Cíladcnlo Martinas 
> Inocencio Aiisz 
D.* Asuncldn Sánchsz 
D Prudanclo Garda 
> Gumersindo Puente 
D.* Aiuncldn Sínchiz 
D. Caladonto Mart in» 
. > Inocando A'dez 
> Benito Salas 
Í > H glnlo Diaz 
i > Prudencio Garda 
> LoranioDlaz 
; > Calsrtonlo Martfmz 
> Iiiucanclo A á«z 
l > Banito SMM> 
: > Marcos Puanta 
- > Antanlo da la Pttanta 
i > Salvador Puanta 
: » Adriano Catiro 
• > PantaMn 
: • Celedonio Martínez 
'•- > Inocencio Alias 
* > Agustín Alcnso 
- > Inocencio Aldsz 
í > Mírtln Puente 
: D." Asunción Sínchsz 
•' D. Inocencio Aliez 
' > Inocencio A iaz 
> > M«rll>i Puanta 
i > Jasé Qutif rrsz 
i > Ssbastlan Parnindsz 
3 > Santos Aléez 
| > E«t»bsn Pitante 
¡ Fincas que radican en el pueble 
< de Nava fr ía 
I D Santos Martínez 
" • Martin Llamiciraa 
D. Cándido Puante 
D.* Elvira Atlar 
D. Torlblo Llamasarei 
> Damián L'amazaras 
> Torlblo Llamazares 
> Martin Llamazitre* 
> Ramón Gutiérrez 
> Torlblo Llamazares 
> Rafani Al i tZ 
» Tor.blo Llamjzares 
> Torlblo Llamazares 
> Ramón Gutiérrez 
> Cándido Puente 
> Joié Gutiérrez 
> Martin Llamazar»» 
> Cándido Purnte 
> Cándido Llamazares 
> Cándido Llamazarai 
> Ranón Gutiérrez 
(Se eontinaard) 
tancas al raglitrador a hicer ¡no dal 
darecho qua la concede trl ¡>tt. 37 
dal R-g amanto ant>a citado, solici-
té las dos partes reitonttis, que tam-
bién rtclblaron los mlimos nombres 
de Primer Complemento a Nueva 
Petronila jr Segundo Complementa 
a Nueva Petronila, como ocurrid 
an la primara detmrcüdán, s« la i 
asignaron arrdnaamantn los núme-
ros 7.904 y 7 905, qu« eren los 
que correspondían an ai libro ra gis-
; tro a las solicitudes de ccncaslones 
. de cqualln ficha, y consldarmido 
" equelia» partea dal fglslro Nueva 
i Petronila como rsglstros nuevos, 
: fueron publicados Ind'bUiimnt» en 
i al BOLETINOFICIALn* 13,lal30da 
; abril d* 1923 y en e-l BOLETIN ÜFI-
I CIAL uúm. 12,d*l 27 dal mismo mas, 
; dando con ello erlgtn a que ae lea 
| consldsraran como nuevas pstlclo-
M I N A S f ñas d» tarrano, las qu» só o »ran 
? parta da un terreno que oportuna-
. . . , ' manta habla sida «ollcltado. 
A a a U e l é n de regletroe :. Pundándos» en lo antarlormanta 
Anulada por Real orden da I I da expuesto, y a propuesta dt: l< gimla-
abril da 1119 la demnrcacldn da la ; ro Jal» que suscriba, el Sr. Gobar-
concesión nombrada Nueva Petra- i nadoi hj dicraindo. con fich) da 
ní/a, cuyo expedíanla llana el nú- ; hny, !a anulación ds lo- " g^itros 
maro 4.407, y ordenándose en dicha ': Primer Complemento a Nueva Pe-
Rial orden IU nueva demarcación a | tronila (: úm. 7.904) y Segundo 
laa rasuitai de la» de loa raglitros j Complemento a Nueva Petronila 
TrinidadMi»- i SIT.lAmp iacidn ; (núm. 7.905), por »vt s u terreno 
a Segunda Quinta, núm. 4.379, j el mismo que comprando ol d« las 
que hablando «ido canceladoi fue- $ minas Primer Complemento a Nue-
ron rihubi.ltados por aquella sobe- | va Petronila (nú n. 4.407 bli) y Ve-
rana dlspoticlón, fué practicada an \ gunlo Complemento a Nueva Pe-
los días 23 y 24 ds abril da 1922, la | tronila (.úm. 4 407 t»r), cuyo t<rra-
nueva demarcación de la menciona- 6 no ya habla sido cuncaijfdo sn »n día 
da mina Nueva Petronila,hibianúo a al Interesado Sr. Ziplco. hoy da 
quedado su superficie dividida en ; lo Sociedad Mln;ro-S¡deri3rgica da 
tras partas, como habla ocurrido \ Ponferrad?, y cuyas cencetlonas sa-
también en la primara operación da » rán objato nu?Va domerc^clón, 
aa marcación efacluada en su día. | para dar cumplimento e la repetida 
Hitos dos trozos, procadantes del i Rial ortlei de I I da abril do 1919. 
antoncas raglttrc Nueva Petronila, \ Lo que sa pnbllcti «n e»te pctlódl-
fueron sellcllados en el acto de la \ co oficial pura ioi frfscto» cunsl-
primara demarcación por al ra gis-1 guiantes. 
Uador Intensado, que hizo uso del -. León 18 da lunlo da 1924 —El Id-
derecho que la conceda al art. 37 • ganlaro Jefa, M. Lípaz-Dórlga. 
del Vlganta Reg amanto para al té \ , 
giman da la minarla, y dichos trozos | 
tomaron laa nombras da Primer g 
Complemento a Nueva Petronila 
OPICINAS DE HACIENDA 
y Según lo Complemento a Naeva 
Petronila, dándote a ios expedían j 
tes respacllvos los ndmsros 4.407 i 
(blO y 4.407 (tor), por sar al número '¡ 
4.407 al del expedienta del rsglilro ; 
Nueva Petronila, da donda proce-
dían. 
Lo . «xpadlenta. da estos Primer l ^ X t \ m ^ ! u í n HÍS » -
y Segundo Complemento a Nueva \ & Í J U ' n P S ™ - »if 
5ww.«a,Slgu£ndo su tramitación . JLTmw'n.?.* ^ í & J f «ni 
nrrtln.rln «naron demareadoa o . . . í ta de 987 Díselca 20 t é r ! moa, poi 
ADMINISTRACION ESPECIAL 
DE RENTAS ARRENDADAS 
PS LA FKOVlNCIA DS LEON 
Anuncio 
Por acuerdo de la Junta admlnls-
" d e l ac-
iano 
ordinaria, fueron demarcado» n su 
llampo y concedido aii terreno y ex -
padldo» sus respectivos títulos da 
propiedad. 
Anulada,como queda Indtcado.por 
R*al orden, la demarcadón de la 
concatión Nueva Petronila, clara 
as que dl t ln anulación llaVa consigo 
la da las damarcaclone* de las con' 
ceslonaa Primer Complementa a 
Nueva Petronila (núm. 4.407 bis) y 
Segundo Complemente a Nuera 
Petronila (núm. 4.407 tar), y al or-
denar la r.utVa damsreaelón da 
aquella concisión, sa ordenaba Im-
plícitamente la de la» rapatldos 
Complamantos. 
Eftctuada ata 2 * demarcación da 
la mina Naeva Petronila, quedó 
asta concasién, como antas sa indi-
ca, con la misma superficie y situa-
ción que tavo an su primara demar-
cación y, por lo tanto, dividida en 
tras psrtas también, y volviendo an-
. r 
ana falta de cont-cbando da I baco, 
y a D. Ave!)no Gucla Fcr:;ü¡idfz, 
por la mlsms causa, 1.401 pasólas, 
las qus debsrán h.car efactiva; dan-
tro del plexo da ocho Usa, conta-
das desda al siguiente al d» ia pu-
blicación da) preaonte anuncio; nd» 
virtiéndolo» que d» no Verificarlo, 
se procadará en In larma qua d^Ur-
mina el srt. 55 de In vlganti ley da 
Contrrbmda y Defraudación. 
Lsón, 20 da Junio de 1924.—El 




TO DB LEÓN 
Habiéndose Interpuesto con fa-
cha 30 da septlambre de 1922, por 
D. SaVarlano Zapica Rodrfgtaz, Ve-




fretlvo centra reioluctón d«l «fler 
Gcbirnudor civil d» »»to provincia, 
facha 5 de cgoito del mlimo «no, 
por 'e que i * ¿cErstlmA recurso da 
•Izada qu« «I Sr. Zsplcn Intorpnro 
contru ecu'rdo IUI Ayuntamiento 
de Ln Vtclüa, que le ordeneba. quí-
tale un cierre qur h'Wü comtruido 
pem csrrer una Une* 6* IU propia' 
dad en IB cuite da IR Ettncldn, de 
confcrmldad cen lo ettsblicldo en 
el art. 56 de le Lty reforniide lobre 
• I ejt rclclo de fa jurtodlccidn cont«n-
cloio-idmlnlitratlVa, «e h*ce públi-
co por medio d*l (ireiente anuncio 
en el BOLBTIN OncuL , para cono-
clmlmto d* los que terjjin Interés 
directo en el negocio y quieran 
toadjmv» en él a la administración. 
Dado en L t in , a 3 do junio'de 
1824.=El Presidente, Prntoi Recio. 
P. M . de S. S.*: El Secretarlo ac-
cidental, Efibarto Méndez. 
SS. Los que deseen solicitarla han 
de hacerlo en el término de treinta 
dlai y bajo la» condiciones que ae 
detallan en el pliego da las misma*, 
• I cual se halla de msnlflíito ai pú-
blico en Ja Stcrelaria da) Ayunta-
miento. 
Pajares de le; Oleros 19 da Junio 
de 1924.-EI Alcelda, Víctor Mar-
coi . 
Mea de junio Ejercicio trimestral de 1924 
JUZGADOS 
Dlttrlbución de fondo* por capítulos que, para satisfacer las obligaciones 
de dicho mes, acuerda la Comlilón provincia), a propuesta de la Con-
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Importa « t a distribución de fondos las figuradas ciento seis mil quinten 
tas ochenta y echo pesetas y diez jr seis céntimo». 
León 3 do i into áe 1984.—El Contador Interino, Santiago Manovel, 
S t M n i * 3 da lunlo At 1924 —La Comisión acordó aprobarln y que se 
publique Integre en el BOLETÍN OFICIAL.—El Vicepresidente, Maximino 
Gomáiez.—E: Secretarlo, Antonio del Pt>zo.—E* copla:—El Contador in-
terino, Santiago Manovel. 
A Y U N T A M I E N T O CONSTITUCIONAL D E LEON 
Mes de junio Ejercicio trimes'ral de 1924 
Ofstdbudón de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer Iss 
obllguclones da dicho mss, acuarda este Municipio con arreglo s ¡o pres-
crito SR tas disposiciones Vigentes, a saber: 
( 
1." 
í . " 
3.° 




8. ° a.0 
20.° 
U . " 
la." 
OBLIGACIONES 
Gastos del Ayuntamiento 
Policía de seguridad 







• Obras de nueva construcción • 
! Imprevistos 
IR'ÜSUltKS 
Total 102.107 07 














León, n 2 de (r.nlo de 1924,'HE! IntarVentor, José Trébol. 
Srslón d« 5 cíe junio de 1924.—Aprübadi!.=Frtmc!iCü Crespo.— 
P. Á. (í« I * C. P., Antonio Marco. 
Alvaicita consiUucíonal de 
Villacé 
Encositiémícso esta A'csldla Ins-
truyendo fXf 'ídlfí'ta ÜB fllSeiiClS 
por mfc i " é i ' z üñ' . ' í , de S^turlo 
QUÍBOIK* Q-írclH, pudre del mezo 
G ttínlasio Quiñones A'cnto, que 
alegn ir, excepción del caso 4." dsl 
art. 89 t!« la ky.. rúm. 2 de! reem-
p!ezo, f ctua'; y do ccr.foimldad a! 
art. 145 del Rig'ttr.sr.toperalnepli-
cacldn do ta ley (fe Reemplazos del 
Ejército, se publica este anuncio pa 
ruque surta les i fictos oportunos 
en el citado expeliente. 
Vlllecé 21 de junio Ó» 1924.—El 
Alcalde, Manuel Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Pajares de los Oleras 
Se halla vacante la plaza de Re-
caudador de aibltrlos de este Mu-
nicipio para «1 ejeiclclj de 1924 a 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de la Ribera 
En cenformldad al articulo 523 del 
Estatuto munlclpn!, e! Ayuntamtsn-
to pleno y los Vocales de las Juntts ] 
Vecinales, procedieron ti la daslgna- j 
clón de Vocales natus del repartí- i 
miento general da utl¡idíd=8 para i 
el ejercicio de 1924 a 25, habiendo \ 
correspondido a ios ceflores tlgulsn- j 
tes: I 
Parroquia da L'amas: 
D. Uibano González párroco. ! 
D Manuel Dhz y Diez, primer i 
contribuyante por rúitlca. 
D. Rufo Suárez Conejo, Id, por 
uibana. 
D. Vicente Fernández Nistal, 
Id. por Industrial. 
Parroquia de Qulntanliio: 
D. Péllx Rodríguez Cuenlias, 
párroco. 
D. Juan Arlas AlVarsz, primer 
contribuyente por rústica. 
D. Pedro Jg eslas Martínez, l á m 
por urbana, 
D. José Osorlo Arlas, Id. por 
Indas trlal. 
Parroquia da Vllfavlcloss: 
D. Prancisco Moro Bardan, coad-
jutor. 
D. Pide! AlVarez Suárez, primor 
contribuyente por rúitlca. 
D . Batasrr Atlas Rodríguez, 
Id. por urbana. 
D. Baltasar Fernández Pérez, 
Id. por industrial. 
Parroquia de San Román: 
D. Joaquín Fernández Fernándf z, 
regente de la parroquia. 
D. Gcbricl AlVarez Díaz, primer 
contribuyente por rúitlca. 
D. Luis Diez y Diez, Id. por 
urbana. 
D. Joaquín Aries y Arla*, Id. por 
Industrial. 
Llamas de la Ribera 15 do junio 
de 1924.—El Alcalde, Pío Suárez. 
Aprobado per e! respectivo Piano 
da los Ayuntamistjfos qas e conll< 
nuaclón se citan, el proyecto da pro-
supuesto ordinario d« ceSs uro ds 
•¡los, formado por la Cctnlslórs firn-
nldpBi perrosnent , Hijíp.-íctlVa, par» 
• I ejercicio ds 1924 a 1925, y cum-
pliendo lo dispuesto en la Ría! or-
dsm de 10 de «brl! próximo pasado, 
dicho presupuesto ss hall» expuse-
; to al púbilcíj tu la rsspsctiVri i'ecro-
• tnrla municipal por el plczo quia-
: ce SIR',; ciumníe «i cus! y do» días 
; más, los hübl '.Rntss de los Menlcl-
. píos que a continuación jr. ey.pra-
I sen.puednn intstponsr reclwnaclo-
: ns« snlo a¡ Sr. Delegado da Hr.cl-jn-
: da de esta provlncis, por los motl-
: vos tiilaladca en el art. 30! i t i E-.-
• Ututo municipal: 
Attorga 
Deitdann 
i Hospital de Orblgo 
Páramo del Sil 
; Valencia de Don Juan 
Vegas del Condado 
Vlllamañán 
EDICTO 
Don Tomás Pireda Garda, JUÍI Í,, 
primara InstErcla de osta c!u '"i 
de L<ón y su pa'tlfto. " 
Por medio ¿hi prí-ssnto, su ¡¡E>-
cls ta *«!»«» *n pública y pr i s í , ' , 
subasta, por tfirmloo ds vatnin 
por el tipo da tnsaclún, d« les fiüc 
que (negóse dascrlblrín. embwo". 
dos o D.* Llbrcda Diez, Vtcln» q 
fué da Vllianófar, a lintancln ttai 
Procurador D. Nlccnor Láp?z. ^ 
non b e y refreisnif'-lón do úa-, 
Juan Sánchrz Ríyero, Gire? te ds |3 
Ceje Rural de P.-éat-moa y Ahorn-'s 
d» dicho VIÜKnífer, en ísute» r j?ni-
t i v c j seguidos Cüntrs aquélla pn'' 
dicha etillrftüS, sebr* prgo dspis :^ 
tas, caira subasta, eco; teda en ¿a. 
gélidas óe piocíñlmiento de spri¡. 
« lo de referida ejecsteda, Unc-.í 
lugsr e¡ día dltz y cebo d ; ! mss es 
julio próximo, a tas onc», an la: r.;^ 
auáli^cla de t a t i Juzgólo, lisb:.!!. 
dn lo» llcitadoré-s cumignar previ-
« •a t a para temar parte «n «I IM-S-
to. ¡obra ln m « a del Juzgndo o o-, 
tableclmlünto ñsstlnado a! sfíetc 
una CBnüdtiti Igusi, por !o mmot ai 
diez per denio de !B imaclón 6-. hs 
fincas objsto ri» ¡a ernpjiactó:, &>; 
embergo referido, qus *« ¿«scrii)!. 
rán; que no as iidmitlrá posíurfi üi-
guna qua na cubra Iss ios tsretrn» 
p)irt*s del avs ú.> y que no s* h r. 
presontaáo :il suplido «íiaioí ds vr 
piedad. 
Fincas objeto de! remate 
1. E Uiif! ass «n c! casco d;-! 
puablo de Vüifíndf ir.'-í; ta CBÍIP í - ¡a 
Puente-, que i!i,áí: Izquisrds, s nir. i -
do, con huerto de Prenclsco Perra-
ras; ¿«roche, con calle é» la Funnl?; 
frefií'5, celis de su r M l á m t í e . y ••'.'! 
!f. espíWa, huerto ds Manuel Péi z, 
compuettn As pients btija y un >'!•- , 
COÜ uns ¡«upcrfldo de 140 mt* :'t 
cuadrados, construida ¿* Uerrii v 
cubierta d» t f j t ; ta*a<'a MI 8.0CO 
p9i!r.l!..S. 
2. ' U m talarla, Wi f&silüo i : 
misma puoblo do ViüanífJ?, ni M , ' • 
zana!, coa Varias ptóntas d» ch-:po. 
de cabida de seis áreasy 25 <^-.¡l-
área»: Mr.dí Esta, cen finen á - j -
cinlo Llemns; Sur, comino cis M -i-
WKte!; O»*»», Imcer. é a Antonio P.c-
flrlgurz y Frsnclsco Mo?,!iei; t • 
déi «n 250 pesetas. 
3. a Otro t!."rr">, Igii:;! íérra: 
V onntn «ei RT-ÍÜ;, su-sv-- ». 
iln<í:} Este, h s f e&ros & R ;.1 
Juárez; Sur, otrtt ds Ma.>:is¡ E- • 
da; O'-'.-., é® ¡ u m Urdthte?, ;-• N- -
t i , an Manuo'i Cano; tasEiia'-.'' "í 
ppsrtili!. 
Osdo en León, K 20 Iw'-o ••• 
m i =Tomá? P.rídH.—P. S M,-
El Secretario, P. H. , Sevaro C:-"' • 
lapiaárr. 
juzgado municipal de 
Santa María de la lata 
Por renascl* qu? lo &t.í.:., 
ñfbs, so hsüs «,caM« la Sscr-'i 
dn este Jazg-ido municipal, pe: ¡i 
mi áe treinta día», contado: «"•'" 
do la Inserción de seto anuncio 
si BOLETÍN OFIOAI. d« est* píov': 
ds, coüfcrmc 8 ta dbpnssto - • 
Resi f.rden do 29 do «ovlcf-bf-' 
w I920. 
Sant!! Marín a* is i s l n . n l -
junio d» 1924 — El Juez munici? -1 
Mateo Castrlllo. 
Irr.p. de ia Diputación provincial 
